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СИМВОЛЫ ГОСУДА́РСТВЕННЫЕ (гр. symbolon – знак), установленные 
конституцией или специальным нормативно-правовым актом особые, отличительные 
знаки конкретного государства. Обычно С. г. основаны на исторической преемственности 
и традициях. Как правило, это герб, флаг, гимн, которые символизируют государство как 
самостоятельное и независимое. В ряде государств С. г. признаются также столица, 
штандарт главы государства, государственные цвета, печать, девиз, торжественные даты 
(национальный день, день образования, независимости). 
Конституции зарубежных стран по-разному подходят к определению и нормативно-
правовому закреплению С. г. Например, Конституции США, Великобритании, ФРГ не 
содержат статей, закрепляющих государственную символику. Ст. 1 Конституции Японии 
называет императора символом государства и единства народа; в Конституции 
Итальянской Республики не упоминается о символах, но ст. 12 содержит описание 
государственного флага; Французская Республика в ст. 2 Конституции закрепляет 
национальную эмблему – трёхцветный флаг, национальный гимн – «Марсельезу», девиз 
Республики – «Свобода, равенство, братство» и основополагающий принцип: «Правление 
народа, по воле народа и для народа». 
Государственный флаг – один из официальных С. г., как правило, прямоугольное 
полотнище, размер и цвет которого строго определены государством. Цветовое 
разрешение флага и рисунок (символика) на нём могут быть обусловлены религиозными, 
политическими, идеологическими, историческими, патриотическими и иными 
соображениями и имеют особое значение для культуры, традиций, самовыражения народа 
и государства. 
Государственный герб – визуализированный отличительный знак, символ 
государства, в котором сконцентрированы в аллегорической форме наиболее сущностные 
характеристики данного государства, отражающие его политическое, идеологическое 
либо историческое содержание; является официальной эмблемой государства, 
изображается на флагах, печатях, денежных знаках, некоторых официальных документах.  
Государственный гимн (гр. hymnos – торжественная песнь) – поэтико-музыкальное 
произведение, государственная торжественная песня-символ, слова (стихи) и мелодия 
которой славят отечество, народ, его власть, исторические события; в нём отражаются 
история и перспективы развития государства, его общественно-политическая природа и 
ценность; гимн – аутентичное олицетворение государственности.  
Конституционно-правовое становление государственной символики на территории 
Республики Беларусь после распада СССР прошло несколько этапов. 19 сентября 1991 
Верховный Совет принял законы,  в соответствии с которыми было решено впредь 
называть БССР Республикой Беларусь, а в сокращённых и составных названиях – 
Беларусь. Государственными символами провозглашались «древний белорусский герб 
«Погоня», представляющий собой изображение расположенного на красном фоне 
всадника белого цвета с поднятым мечом и щитом с крестом», а также трёхцветный флаг. 
В Декларацию и другие законодательные акты были внесены соответствующие 
изменения.  
Однако новая государственная символика просуществовала недолго. Признание 
Государственным гербом «Погони» и новый бело-красно-белый флаг вызвали 
неоднозначную оценку общества. Проблема со временем приобрела общенациональный 
характер. Референдум 1995 позволил её решить.  
7 июня 1995 Указом Президента Республики Беларусь были утверждены эталон 
Государственного герба и Положение о Государственном гербе Республики Беларусь. 
Более неопределённой длительное время оставалась судьба государственного гимна. 
В республике был объявлен общенациональный конкурс на новый проект 
государственного гимна. 
В настоящее время действует Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 №301-3 «О 
государственных символах Республики Беларусь», который даёт подробное описание 
Государственного флага и Государственного герба, содержание которых обусловлено 
глубоким идеологическим и национально-патриотическим смыслом, преемственностью и 
последовательностью в государственном строительстве Беларуси, традициями и 
культурой белорусского народа.  
Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное 
полотнище, состоящее из 2 горизонтальных цветных полос: верхней – красного и 
нижней – зелёного цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета – 2:1. 
Отношение ширины Государственного флага Республики Беларусь к его длине 1:2. У 
древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на 
белом поле, составляющем 1/9 длины Государственного флага Республики Беларусь. 
Государственный флаг Республики Беларусь крепится на древке (флагштоке), которое 
окрашивается в золотистый (охра) цвет. Отношение ширины Государственного флага 
Республики Беларусь к длине древка 1:3. 
Воспроизведение Государственного флага Республики Беларусь и его изображения 
независимо от их размеров должны в точности соответствовать эталону Государственного 
флага Республики Беларусь. Использование Государственного флага Республики Беларусь 
предусмотрено ст. 5 – 8 главы 2 Закона. 
Государственный герб Республики Беларусь представляет собой размещённый в 
серебряном поле зелёный контур Государственной границы Республики Беларусь, 
наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля 
находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлён венком из золотых колосьев, 
переплетённых справа цветками клевера, слева – цветками льна. Венок трижды перевит с 
каждой стороны красно-зелёной лентой, в средней части которой в основании 
Государственного герба Республики Беларусь в 2 строки начертаны золотом слова 
«Рэспублiка Беларусь». 
Использование в изображении герба зелёного цвета и венка из золотых колосьев, 
переплетённых льном и клевером – символично, т. к. зелёный цвет обозначает 
плодородие, наличие лесов, занимающих 1/3 территории Беларуси; лён олицетворяет 
трудолюбие, клевер – символ верности и постоянства, их изображение также 
олицетворяет богатство и процветание белорусской земли, мирную, созидательную 
деятельность белорусского народа. Лучи восходящего солнца, освещающие земной шар, 
являющиеся источником света, символизируют силу белорусского государства, светлое 
будущее народов всей планеты. Размещённый в серебряном поле зелёный контур 
Государственной границы символизирует неприкосновенность государственных границ и 
государственной территории как единой и неотчуждаемой, исторически сложившейся в 
результате самоопределения белорусского народа. Пятиконечная красная звезда 
символизирует интернационализм белорусского народа, его солидарность с народами 5 
континентов, напоминает о его великих победах и героическом прошлом, борьбе за свои 
права и право строить счастливую жизнь.  
Государственный герб Республики Беларусь может воспроизводиться в 
многоцветном, двухцветном и одноцветном (в т. ч. золотом) изображении в графическом 
или объёмном варианте. Случаи помещения многоцветного, двухцветного и одноцветного 
(в т. ч. золотого) изображения Государственного герба Республики Беларусь в 
графическом или объёмном варианте определяются законодательством Республики 
Беларусь. Использование изображения Государственного герба предусмотрено ст. 10 
главы 3 Закона.  
Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-
поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь. Закон содержит приложение 
текста Государственного гимна Республики Беларусь, слова которого написаны 
М. Клитковичем, У. Коризной, музыка – Н. Соколовским.  
Порядок исполнения Государственного гимна определён ст. 12 Закона. 
Государственный гимн Республики Беларусь должен исполняться в точном соответствии 
с эталонной записью Государственного гимна Республики Беларусь. 
В соответствии с настоящим Законом порядок изготовления изображения 
Государственных герба и флага Республики Беларусь, массового тиражирования их, 
изготовления, сохранения и уничтожения печати с изображением герба и флага 
устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Не допускается использование 
Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики 
Беларусь, изготовленных иным способом. 
Все элементы С. г. имеют большую политическую и национальную значимость, т. к. 
позволяют судить о форме государственного устройства, географическом положении 
государства, его историческом прошлом и проводимой им внутренней и внешней 
политике. Можно также утверждать, что С. г. содействуют воспитанию граждан в духе 
патриотизма и любви к Родине. Государственный герб и государственный флаг являются 
«лицом» государства. 
Небрежное, неуважительное отношение к С. г. расценивается как оскорбление, 
нанесение ущерба престижу, чести и достоинству государства и предполагает 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
А.В. Шавцова 
 
